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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.
Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.
Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.
Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico.
Para informes Ambulato-
rio, teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono 500150.
Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.
Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des Jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.
Exposiciones: Acuarelas
de Guillem Bonnín, en Ga-
lería Cunium.
SERVICIO DE URGENCIA
Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.
Parque Bomberos: Telé-
fono 500080.
Guardia Civil: Teléfono
501454.
Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.
me gustó mucho el arte de
pequeñas iglesias de Piri-
neos (tenemos en nuestra
casa un Cristo romanico y
invitamos M.M. a visitar-
nos para verlo) y la «estili-
zación» del cuerpo humano
en el arte del mundo me va
bien.
Al mismo tiempo me 'pa-
rece que comparar un
«Cristo deformado» con una
pierna es una barbaridad y
siento mucho que M.M. ha
olvidado La Pieta de Miguel
Angel.
Decir que «no existe pro-
greso en arte» es una frase
muy triste. El arte cambia
permanentemente —y lo
que cambia debe progre-
sar— o regresar. Un artista
que no tiene fe en su pro-
greso no debe pintar.
Para mí la Venus de
Bronzino, con su afirmación
de la mujer bella y libre en
su desnudo, o la Primavera
de Botticcelli - vestida y ra-
diante con el misterio feme-
nino eterno, no han «copia-
do» nada y son bastante
para satisfacer a mi afición
y respeto a Renacimiento)
Italiano.
Finalmente, la «jerar-
quia» en arte: el arte Chino
- ¿de que se habla y porque?
¿Han, T'ang, Sung o Ming,
Indo-Chino (porque no
Indio o Persiano) - y no
Griego? Una mezcla de ár-
boles estropea el bosque...
En la filosofía de Zen se
dice que los ojos de un artis-
ta son las lentes de su cora-
zón. Quizá el viejo Socrates
puede ayudar-nos en esta
disputa: «lo mejor que yo
espero en parada es conti-
nuar el debate con tiempos
pasados». Pero, más mejor
de todo, yo me gusto el pen-
samiento de un pintor japo-
nés, Takao Jijima: «el arte
necessita un sentido del
humor».
No quiero, Señor Direc-
tor, pedir más de su pacien-
cia. El ambiente de esa co-
rrespondencia me es total-
mente ajeno y yo prefiero
terminarla.
Le saluda respectuosa-
mente.
Robert Jaras
Demografía de la ciudad
de Inca
NACIMIENTOS
Día 19 de Octubre, VIRGINIA, siendo sus padres,
Pedro Mateo Navarro y Dolores Amador Torres.
Día 13 de Octubre, MARIA MAGDALENA, siendo
sus padres, Francisco Sánchez Guirado y Francisca
Morey Rotger.
Día 21 de Octubre, MIGUEL, siendo sus padres,
Miguel Tomás Campins y Catalina Coll Fuster.
Día 24 de Octubre, JESSICA, siendo sus padres,
Carmelo Ramos Martín y Josefa Córdoba Moreno.
Día 21 de Octubre, ANTONIA, siendo sus padres,
Francisco Seguir Mir y Juana María Martorell Fiol.
Día 26 de Octubre, FRANCISCA, siendo sus pa-
dres, Miguel Sánchez Gallego y Ana Alcover Darder.
Día 27 de Octubre, CARLOS, siendo sus padres,
Juan Diana Caballero y Juana Navas Ruíz.
Día 30 de Octubre, CATALINA, siendo sus padres,
Amador Gutiérrez Onieva y Catalina Salom Capó.
MATRIMONIOS
Día 18 de Octubre, Enrique José Navarro Castelló
con Rafaela de la Inmaculada Concepción Momeda-
no Alcalá.
Día 24 de Octubre, Jaime Melis Rullán con Anto-
nia Riudavets Figuerola.
Día 31 de Octubre, Miguel Alomar Fontcuberta
con María Pujadas Recio.
Día 31 de Octubre, Mateo Ferrer Coll con Margari-
ta Cabrer Mut.
Día 31 de Octubre, Miguel Buades Sastre con
Lucía Collell Amengual.
DEFUNCIONES
Día 21 de Octubre, D. PEDRO J. FORNES FE-
RRER, a los 90 años, hijas: Juana Ana y Francisca,
hijos políticos: Miguel Amer y Antonio Mateu.
Día 22 de Octubre, D CARMEN BISQUERRA
CAPO, a los 81 años, hijos: José, Juan, Margarita,
Carmen y Catalina, hijos políticos: María Quetglas,
Pedro Salvé, Miguel Rotger y José Ortega, ahijada:
Antonia Mayol Bennasar.
Día 23 de Octubre, D. MARIANO LLEONART
RIERA, a los 68 años, esposa: Isabel Arbona Carre-
ras, hijos: Ramón, Rosa, Mercedes y Maribel, hijos
políticos: Marlis Meile, Antonio Pujadas, Bartolomé
Payeras y Juan Colom, hermano: Ramón.
Día 26 de Octubre, D• PETRA GAR.CIAS GAR-
CIAS, a los 63 años, esposo: Gabriel Jaume March,
hijos: Manuel y Margarita, hermana: María.
Día 27 de Octubre, D. JOSE ESCAT PASTOR, a
los 86 años, hija: Francisca, ahijados: Pedro Calde-
rón y Francisca Escat.
Día 27 de Octubre, D' MARGARITA FERRER PE-
RELLO, a los 73 años, hijos: Juana, Bartolomé, Mi-
guel y María, hijos políticos: Guillermo Torres, Mar-
garita Llompart, Antonia Ramis y Francisco Lozano,
hermanos: Barbara y Miguel.
Día 29 de Octubre, D• JUANA RODRIGUEZ GAR-
CIA, a los 89 años, hijo: Isidoro García, hija política:
Magdalena Vallespir.
Día 3 de Noviembre, D. JOSE ORTEGA CEREZO,
a los 41 años, esposa: Ines Mayoral Fernández, hijos:
Manuel, Inés María y Antonia. Madre: María Dolo-
res, hermanos: Rosalina, Antonio y Alicia.
Día 2 de Noviembre, IY FRANCISCA GUAL PLA-
NAS. a los 79 años. esposo: Micuel Ramis Martorell.
Replica a M. Mateu
Muy Señor Mio,
La «carta abierta a Ro-
bert Jaras» en su estimado
periódico es una sorpresa
— y un honor desproporcio-
nado. Soy un hombre basta-
ne violo para tener poco in-
terés en tempestades artís-
ticas; pintor/escritor tran-
quilo, soy muy feliz en Man-
cor, un pueblo aldeano que
reune la paz humana con
un desarrollo cultural re-
marcable: la semana pasa-
, da hemos oído en nuestra
nueva aula un concierto por
la Capella Oratoriana. La
valor estética de sus cancio-
nes fue un reflejo del espíri-
tu de s.XVI.
Soy bastante viejo tam-
bién, para no tomar a mal
la arrogancia y la descorte-
sia personal de la vehemen-
te autora — pienso yo que
la juventud tiene el derecho
de ser arrogante porque no
sabe — todavía — que los
debates públicos no sacan
provecho de violencia.
Tengo ningún deseo partici-
par en una mostra de invec-
tivas y aburrir sus lectores
con una subasta de erudi-
ción superficial. «Casi todos
flotamos en mar de cosas
conocidas» ha dicho el poeta
Pio Baroja.
No obstante, hay cosas de
interés general que, espero,
Vd. me permitiera de expo-
ner brevemente.
Burckhardt no es de
moda, pero un hombre que
ha dicho que «la idoneidad
de la persona humana, su
valia y su capacidad» hacen
la base de Renacimiento no
puede ser uno de «visión
primitiva». En quanto a
«todos los historiadores mo-
dernos» yo no conozco los
«todos» pero pienso que, con
la excepción de ellos de ten-
dencia Marxista, ningún
historiador puede dar
apoyo a las opiniones extre-
mas. También la fecha de
1.860 y «academicismo ana-
crónico» tienen no más a
hacer en este debate que las
opiniones sobre la condición
de nuestros cerebros res-
pectivos.
El vocabulario torrentoso
de la «carta» y el extremis-
mo de sus opiniones no ins-
piran una reacción positiva,
pero tengo placer decir que
yo he descubierto tres cosas
para estar de acuerdo: no
me gusto el academicismo,
Mancor de la Vall
Velada musical
y de poesía
El próximo sábado día 19
organizado por el Ayunta-
miento mancorense tendrá
lugar a las 21 horas en el
Casal de Cultura (salón de
actos), una velada musical
y de poesía, con la actua-
ción de artistas locales.
Este acto sin duda servi-
rá de pórtico a las fiestas de
la Navidad. En nuestra
villa se ha realizado una
serie de actos propios de
estas fiestas.
M.G.
Detalle de la última comida del «Dijous Bo». (Payeras).
FORD MOTOR MALLORCA, en estas
Navidades alza su copa con el más
sincero deseo de Felicidad,
prosperidad y confort para todos
los clientes y amigos.
MOTOR MALLORCA, S.A
1111,,,, Avda. General Luque, 444 Tels: 502100 / 501732 - INCA DISENO Y CALIDAD
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El alcalde de Inca, se reunió
con los medios informativos
El cuartel General Luque «semi cerrado»
Los responsables del Grupo se despidieron del alcalde
Como ya viene siendo ha-
bitual por estas fechas y
coincidiendo con las fiestas
de la Navidad, el Alcalde de
Inca, Antonio Pons Sastre,
acompañado de la concejal
Delegada de Cultura Joana
M. Coll y del Teniente de
Alcalde de ferias y fiestas y
acción social José Bus-
quets, se reunió con los re-
presentantes de los medios
informativos de la ciudad
en una cena de compañeris-
mo.
A la misma habían sido
invitados los corresponsa-
les de los cuatro diarios pro-
vinciales, Radio Popular,
así como los medios infor-
mativos locales Semanario
«Dijous», Radio Balear y
Televisió d'Inca.
La cena fue exquisita y
en todo momento reinó un
gran ambiente dee camara-
dería y amistad. Ya que en
este acto de lo que se habló
menos fue de temas políti-
cos o de temas municipales,
de lo que se habló fue de
estas fiestas y algunos de-
talles «humanos» de los
reunidos.
Al final el alcalde de Inca,
Antonio Pons Sastre, en
nombre de la ciudad de
Inca, agradeció a los medios
informativos la labor que
realizan en pro de la ciu-
dad, deseó que pudiesen
continuar trabajando en
este sentido durante mucho
tiempo. Igualmente señaló
que él y su equipo intenta-
ban también solucionar la
problemática de la ciudad.
Con un brindis y el deseo
de que este acto pudiese
tener continuidad en el fu-
turo finalizó el acto. Una
velada que se prolongó por
espacio de varias horas,
donde el buen humor, los
chistes y las curiosidades
estuvieron a la orden del
día.
Por lo que hace referencia
a nuestra parte continuare-
mos trabajando como
hemos hecho hasta ahora,
al tiempo que agradecemos
la deferencia que el alcade
de Inca Antonio Pons, tuvo
con nosotros.
REDAC.
Tal como ya informamos
a nuestros lectores el Cuar-
tel General Luque, que es-
taba ocupado por el Grupo
Ligero de Caballería X, será
cerrado. O mejor dicho en la
actualidad ya está «semi ce-
rrado». No era muy normal
por los inquenses a su paso
por la calle General Luque
contemplar la puerta cerra-
da, salvo por las noches.
Cosa habitual ahora, en
que está cerrada con un
candado.
El motivo ya lo conocen
todos. La mayoría del per-
sonal ya se encuentra en
Palma. En Inca hay un nú-
mero mínimo de soldados
que se encargarán del cie-
rre definitivo, traslado de
material, etc, etc.
Los responsables del
Grupo Ligero de Caballería
X, se reunieron con el alcal-
de de Inca Antonio Pons
Sastre, para despedirse de
la ciudad, al tiempo que
agradecían todas las aten-
ciones y muestras de cariño
que a lo largo de casi 100
años habían tenido de los
inquenses.
Esta tradicional comida
de hermandad que se cele-
bra con motivo del «Dijous
Bo» y que en esta fotografía
adjunta podemos contem-
plar la que se celebró este
año, puede que no se repita,
por la razones que apunta-
mos y es muy probable que
el Ayuntamiento tenga que
buscar otro lugar para lle-
var a cabo el mismo.
Sin duda lamentamos el
cierre del cuartel General
Luque, que forma parte en-
trañable de la historia in-
quense. Sin embargo nos
gustaría que el edificio se
conservase para las futuras
generaciones y se pudiese
emplear para muchas acti-
vidades de la ciudad.
Guillem Coll
Fotos: Payeras
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Brillante festival del
Grup d'Esplai S'Estornell
etft jusavne9 ÄÌ
tira Coordina Guillem Coll
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Festa del Angel
Dilluns passat, dia 21,
l'Escola Municipal de Ball,
que regeix REVETLA D'IN-
CA, celebra com a anys an-
teriors la festa que anome-
nam »dels àngels', ja que
els alumnes i professors es
vesteixen de tals, per fer
una visita al neixement ins-
tal.lat a la Sala, cantar uns
villancets, ballar alguns
balls i assaborir unes llepo-
lies.
A continuació, també com
a costum, fent bulla es va
anar a la Residència
 MI-
QUEL MIR per a oferir, de
part de l'escola i dels pro-
fessors, una gran panera
plena de vins, torrons, frui-
tes i d'altres coses bones de
Nadal; es va ballar i e va
cantar, fent la delicia del
acollits al Centre, molts
dels quals s'hi afegiren, ba-
llant i cantant amb nosal-
tres.
Exposición Lladó
Continua abierta en la
sala de exposiciones de la
Caja Postal de Binissalem
la exposición de acuarelas y
dibujos del artista binissa-
lemer, Juan Miguel Lladó,
que con su estilo personal
El Consell Episcopal de
la Diócesis Mallorquina de-
termina que a partir del 1°
de enero del año entrante
(1988) los cadáveres no se
llevarán a las iglesias de la
part forana.
Las razones que han mo-
vido a tomar esta decisión
según el Consell Episcopal,
son las siguientes:
1°.- Las normas litúrgicas
que, en determinadas días,
exigen una celebración fes-
tiva de la Eucaristía.
2°.- Los buenos resulta-
dos de la experiencia de
ofrece al público una intere
sante exposición. La mismi.
estará abierta hasta el día 2
de enero.
Concert de Reis
Anualmente el día de
Reyes se celebra el tradicio-
nal concierto en la Parro-
quia de Santa Maria la
Mayor, donde el orfeón
l'Harpa d'Inca, ofrece un
buen concierto. En esta oca-
sión con nuevas canciones.
Hay que señalar que tam-
bién este día se entregan
anualmente los premios del
concurso de «betlems»,
«Ciutat d'Inca».
Exposición de
Sebastián Llabrés,
en la Galería
Cunium
El jueves día 31 se clau-
surará en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad la
muestra que ha realizado el
joven artista local Sebas-
tián Llabrés. Tras varios
arios de ausencia mostró de
nuevo sus obras en Inca. Es
uno de los pintores jóvenes
de nuestra ciudad, que en
esta exposición nos ha mos-
trado un estilo más depura-
Palma, donde desde el 1° de
julio de 1978 los funerales
se celebran sin la presencia
del cádaver.
3°.- Para unificar los cri-
terios entre las parróquias
de la Part Forana y de
Palma.
4°.- Ya que por prescrip-
ciones legales hay difuntos
que directamente han de
ser llevados al cementerio,
y así se evitará toda apa
riencia de discriminación.
Según las Orientaciones
Pastorah ssbra las exe-
quias cristianas (que se pu-
do, con colores más suaves,
con incorporación de nue-
vos temas y también con fi-
gura humana en muchas de
» sus obras.
Ha demostrado sus bue-
nas posibilidades como pin-
tor, ya que es un buen dibu-
jante y obtuvo el primer
premio de pintura juvenil y
también un segundo premio
en el certamen de Santa
María de Camí.
Muchas han sido las per-
sonas que han pasado por
la Galería Cunium para
contemplar esta exposición,
que ha sido muy comentada
y sin duda servirá a Sebas-
tián Llabrés para dar un
paso importante en su ca-
rrera como pintor.
Interesante
exposición de
Guillem Torres, en
el Centro de
Expositores
Una interesante exposi-
ción de una cincuentena de
obras y dibujos acuarela-
dos, ha presentado en su
primera exposición que rea-
liza en nuestra ciudad Gui-
blicaran en el B.O.B.M. de
1° de Enero de 1988) hay
que tener presente.
A).- La parróquia de resi-
dencia del difunto (o del
lugar donde se encuentre el
fallecido se encargará de
hacer una plegaria en la
casa, según indica el Ritual
de exequias antes de llevar
el muerto al cementerio.
B).- En domingos y festi-
vos de precepto, y también
en su vigilia, no se han de
celebrar misas exequiales
(funerales), pero se puede
celebrar la Eucaristia domi-
Ilem Torres. Temas de la
ciudad y de toda la comar-
ca, con algunas obras sobre
el mercado del «Dijous» con-
figuran esta muestra in-
quense.
Desde hace muchos arios
se dedica a la pintura, aun-
que lo hace como «hobby»
reconoce que es su hobby
más importante. Ya que la
profesión de Guillem To-
rres, es la de médico.
En esta exposición Gui-
llem Torres, demuestra que
domina el oficio, la obra ha
gustado al público y cree-
mos que en esta exposición
habrá conseguido un impor-
tante éxito artístico. Lógi-
camente nos gustaría poder
seguir contemplando otras
exposiciones suyas en la
ciudad, ya -que como deci-
mos esta exposición suya al
tiempo que ha causado una
muy buena impresión ha
gustado al público.
Esta exposición la clau-
suró el lunes por la noche.
Nuestra felicitación por el
éxito alcanzado, de público
y también de ventas y como
hemos dicho esperemos que
no sea la última exposición
que realice en Inca.
nical o festiva con una espe-
cial atención al difunto por
el cual se reza y sus familia-
res.
Basta aquí el documento
del Consell Episcopal, a
partir del 1° de enero los
muertos no se llevarán a las
iglesias de la «Pan Fora,
na», Inca por lo tanto se
verá afectada por este cam-
bio. Ya que directamente
los fallecidos se llevarán di-
rectamente al cementerio.
Falta ahora saber como
aceptarán cristianos de a
pie esta nueva medida.
Redac.
Para celebrar la Navidad
y terminar las actividades
de este primer trimestre el
Grup d'Esplai S'Estornell,
como viene siendo habitual
celebró la Navidad, con un
concierto festival en el que
interpretaron una serie de
canciones los niños del Es-
plai y también los padres.
El acto se realizó en la
Parróquia de Cristo Rey, de
nuestra ciudad, después del
mensaje de Navidad, • el
Grup Llepolies, cantó «pas-
tors anem a Betlem»; Es-
pantaocells «Nuet, nuet»;
J.E.I. «Missatge de pau»;
Nigulets, representación de
«ses tres reines magues»;
Bauxa »Nit de pau, nit d'a-
mor»; Estels «Ne cap allá»
después el Crup Llanternes
ofreció las ofrendas al Niño
Dios.
Seguidamente los padres
del Esplai, interpretaron
»El reil del cel» y «Nadal
blanc», mientras que los
«funcionaris annerots» can-
taron «càntic a l'alegria».
Todas las canciones fue-
ron largamente aplaudidas
por el numeroso público que
siguió con atención al desa-
rrollo del acto. Luego hubo
una fiesta con la tradicional
visita a los distintos «be-
tlems» que los grupos que
componen el Esplai s'Estor-
nell, realizan anualmente.
Los muertos no se llevaran a las parroquias de la «Part Forana»
y tampoco en Inca a partir del I° de enero
JEFE CONTABILIDAD
Importante empresa inquense
Necesita "Jefe Contabilidad"
Interesados mandar curriculum-vitae
y foto adjunta al APARTADO DE
CORREOS, n°154 - INCA
(Máxima reserva)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Importante empresa inquense, necesita
auxiliar administrativo, mínimo dos arios
de experiencia (Preferible señorita).
Interesados mandar "curriculum-vitae",
con fotografía adjunta al APARTADO DE
CORREOS, n°154 - INCA
(Máxima. reserva.)
EDITORIAL
«Dijous» vos desitja un
bell any 1988
Naturalment que el setmanari inquer DIJOUS
vos desitja un bell i fruitós any novel!! No en man-
caria d'altre! Com cada any, tots els qui escrivim
dalt del Setmanari, tots els qui hi col.laboren, tots
els qui s'hi anuncien vos desitjam que aquest any
que començarem vos sia totalment positiu, que res
enteli les vostrades il.lusions, que la pau regni din-
tre de les vostres cases i dintre de la nostra Ciutat
tot fent poble i que no ens manqui el treball, sem-
pre tan necessari. Que tothom estigui content i ale-
gre, que no vegem cares tristes, que l'oposició mu-
nicipal assumesqui el seu paper amb valentia, que
els qui ens governin seguesquin tenint ganes de tre-
bailar per Inca, que els nins aprenguin tot el que
nosaltres tenim de bo i oblidin les males ensenyan-
ces que els donem qualque vegada... Desitjam tan-
tes coses que no cabria, aquest editorial, dintre de
totes les pagines del nostre i vostre DIJOUS, el més
bons dels Setmanaris inquers que es fan a la nostra
Ciutat (i no és broma, perqué no n'hi ha d'altre!).
Com a detall que ens pertoca, desitjam que la
cultura nostrada camini un poc més aviat i que no
es facin returades. Que caminem pels bons camins
que ens marcaren i traçaren els qui ens precediren
dintre de tanta premsa com hem tenguda. I també
ens agradaria una major unitat. Que les petites for-
ces vives de la cultura s'agermanassin tot anant
allù mateix i, a la mateixa vegada, tal volta anant-hi
per altres camins. Ja sabeu que diuen que tots els
caminsduen a Roma!
Com déim al principi hi ha molts de desitjos i
moltes esperances meselles Feim vots
perqué no es quedin amb aixó, il.lusions, sino que
sien realitats darles i quoatidianes. El que hem dit:
VOS DESITJAM UN BELL ANY 1988!
BIEL MASSOT, REELEGIT PRESIDENT DE
L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA FORANA
Dilluns de la setmana passada i a la vila de Sant
Joan, tengué lloc l'elecció de President de l'Asso-
ciació de la Premsa Forana de Mallorca. En fou
reelegit el bon amic En Riel Massot. A la mateixa
vegada que li donam la més sentida enhorabona,
esperam que estimi tal tasca i dugui a bon terme les
aspiracions i necessitats de tal premsa. Es un bon
símptoma que s'haje tornat elegir el qui durant
tres anys ha duit el timó de la barca de la Premsa
Forana. Per la nostra banda volem oferir-li el nos-
tre ajut i el volem ajudar en tot el que sia necessari.
Nosaltres, Redactors i col.laboradors
 de DIJOUS
no podem oblidar que el primer President fou el
nostre Redactor en Cap En Santiago Cortési . La
seva gestió, bona gestió, indiscutible gestió, fou ac-
ceptada per molta premsa, dita Forana. Per tant,
nosaltres també acceptam i ens alegram que l'amic
En Riel Massot hagi estat relegit. També esperam
que compti amb nosaltres així com nosaltres comp-
tam amb ell. Tan sols així anirà anvant la nostra
Associació. Enhorabona i que Déu ens ajudi a tots i
al President li doni encert en ses decisions.
Cabecera del diario.
Portada de Rafael Garau
En este número que dedicamos al fin de año, ofre-
cemos una portada del artista inquense Rafael
Garau Coll. Que con su visión artística y personal de
los «Reyes Magos», sin duda ha sabido ofrecer una
buena imagen de lo que significa esta fiesta de la ilu-
sión para todos. -
Recientemente en su exposición de acrílicos en
nuestra ciudad, demostrando su constante supera-
ción y buen hacer consiguió un importante éxito ar-
tístico. Que sin duda confiamos en que aumentará
en el futuro.
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Sor Clara Andreu
Mancando Conlemploliro de Son earlolonei
INCA • Mellorca
Detalle de la portada.
Nuevo boletín informativo
sobre Sor Clara Andreu
Resultado del XIX Concurso
Escolar de Tarjetas
de Navidad
Molts d'anys
«Majorca Daily Bulletin»
En Inca, siendo las 12
horas se reune el Jurado
Calificador de los trabajos
presentados en el XIX Con-
éurso de Tarjetas de Navi-
dad organizado por el Cole-
gio Público Llevant de Inca
y patrocinado por el Magní-
fico Ayuntamiento de la ci-
tada ciudad. El jurado está
formado por Doña Juana
Mari Coll, concejal del
Ayuntamiento; y los pinto-
res Don Juan Seguí y Don
Antonio Rovira. Los pre-
mios se otorgan a los si-
guientes participantes:
CICLO SUPERIOR (Pre-
mios Ayuntamiento).
1°, Jerónima Cabanellas
Seguí.
2°, Ascensión Martínez
Galvez.
Coloma Avila Vallés.
Premio «S. Cortés»: Rosa
María Cebrero Morales.
CICLO MEDIO (Premios
Ayuntamiento).
1°.- María Antonia Sán-
chez Córdoba.
2°, Kim Martorell Prats.
3°, Margarita Juan Es-
candell.
Premio «S. Cortés»: Joan
Román Ruiz.
CICLO INICIAL (Pre-
mios Ayuntamiento).
1°, Pedro S. Quevedo Si-
quier.
2°, Francisco Pol Villa-
longa.
3°.- Damián González.
Premio »S. Cortés»: An-
drés Pericás Llompart.
PREESCOLAR (Premios
Ayuntamiento).
1°, Margarita Reinoso
Parets.
2°, Juana María Bautis-
ta Gili.
3°.- Roberto Mateo La
na.
Premio	 «S.	 Cortés»:
Mateo Cladera Torrens.
PREMIO «LORYC»:'
Maria Dolores Abril Moli-
na.
PREMIO «ANTONIO
ROVIRA»: Miguel Coll
Martorell.
PREMIO «SEGUI VAZ-
QUEZ»: Antonio Solivellas
Albertí.
PREMIO «DEPORTES
OLIMPO»: Benjamín Ba-
llester Nebot.
G. COLL
edita los mismos. Por lo que
nos alegramos de estas
bodas de plata y hacemos
extensiva esta felicitación a
Don Pedro Serra y familia
de trabajadores y suscripto-
res, que hacen posible el
mantenimiento del mismo.
Nuestra felicitación y el
deseo de que puedan cum-
plir sus «bodas de oro».
coNnnATITLATIONS,
«MAJORCA DAILY I3U-
LLETIN».
REDAC.
El día 31 del presente
mes el diario inglés-
mallorquín
 «MAJORCA
DAILY BULLETIN» cum-
plirá sus bodas de plata 
-de
existencia. 25 arios donde
los extranjeros residentes
en nuestra isla han podido
contar con «su periódico».
Muchas son las razones
comunes que nos hermanan
a «DIJOUS» y al «DAILY»,
ya que desde la aparición
de nuestro semanario es la
misma imprenta la
«ATLANTE de Palma» que
SE ALQUILA
PISO AMUEBLADO
CENTRO INCA
INFORMES: Tel: 50 10 13
Acaba de aparecer un
nuevo número informativo
sbre la Sierva de Dios Sor
Clara Andreu, cuyo proceso
de beatificación está intro-
ducido en Roma. Este bole-
tín se edita trimestralmen-
te por la Associació Amics
de Ses Monges Tancades
d'Inca. Para dar a conocer
el entorno del monasterio
Jerónimo y principalmente
a esta religiosa. Es el nú-
m,ero 28, el mismo se distri-
buye gratuitamente a las
personas interesadas de la
ciudad, de nuestra isla y
también de la península y
extranjero.
'En el presente número
hay un escrito de postula-
dor de la Causa, Mn. Ga-
briel Ramis «I tanmateix és
el poble Cristià el qui fa els
Sants», una serie se foto-
grafías sobre distintos rin-
cones del monasterio, algu-
nos escritos sobre el nom-
bramiento del nuevo postu-
lador de la Causa de Beati-
ficación. Donativos para la
Causa y otras noticias y
avisos.
Un boletín que sirve para
que el recuerdo de esta reli-
giosa que es de sobras cono-
cida y apreciada en la ciu-
dad siga bien vigente y sea
conocida por las nuevas ge-
neraciones de inquenses.
REDAC.
Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE  ESTOMATOLEG
ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES
C/ VIDAL, 5, FEL 502923 - INCA
C/. Isaac Peral, 2
Teléfono 52 80 15
CA'N PICAFORT
MALLORCA
rebaixes 40 %
CLOSED
TRIP DIFUSSIÓN
ROSER MARCÉ
BAMBOO
DANIEL G.
J. TARVERNITY
CHARLES CHEVIGNON
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La iluminación navideña
y el Belén del Ayuntamiento,
ambientan la celebración de
esta fiestas en la ciudad
La mayoría de calles cén-
tricas de la ciudad, J. Ar-
mengol, Comerc, Murta,
Born, Major, Playa d'Es-
panya, con su iluminación
hace que el ambiente festi-
vo se respire por las calles
inquenses. Nos recuerda al
menos que estamos en las
fiestas entrañables de la
Navidad, donde la activi-
dad debido a las vacaciones
escolares y a algunas de las
fábricas el ritmo es menor.
Igualmente hay que des-
tacar la iluminación que se
ha colocado en las distintas
parroquias de la ciudad.
«Ses matines» que se cele-
braron en las iglesias, in-
quenses contaron con la
presencia de mucho públi-
co, en las seis iglesias de
Inca que se celebraban con-
taron con mucho público. Y
es que las tradiciones mu-
chas de ellas siguen bien vi-
gentes en nuestros días en
Inca.
También hay que desta-
car el árbol de Navidad, que
hay en el balcón delante de
la Casa Consistorial y otro
en la barriada de Cristo
Rey.
El día 24 finalizó el plazo
de inscripción en el concur-
so de Belenes, el Ayunta-
miento en la entrada de la
Casa Consistorial ha hecho
uno de grandes dimensio-
nes para dar ejemplo. Como
ya hacía desde hace muchos
arios. En los dos últimos
años tuvo que dejarse de
efectuarse en medio de la
plaza y hacerse en estas de-
pendencias municipales, ya
que en varias ocasiones ro-
baron los «pastorets» y tam-
bién los rompieron.
El mismo ha sido visitado
por muchos personas, prin-
cipalmente los niños. Espe-
remos que por parte del
Ayuntamiento se potencien
todas estas cosas y anual-
mente contribuya a hacer
más presente las fiestas de
la Navidad entre los in-
quenses..
Guillem Coll
Fotos J. Riera
Varios detalles de la iluminación y Belén. (Fotos J.
Riera).
La demostración de
«Plats Nadalencs
Mallorquins» en el
Celler de Ca'n Amer,
todo un éxito y acierto
El Alcalde de Inca, Antonio Pons, con el matrimonio To-
rrens-Cantallops y Mestre Bisanyes.
Organizado por el popu-
lar y céntrico Celler de Ca'n
Amer de Inca, bajo el patro-
cinio del Magnífico Ayunta-
miento de Inca, los días 14,
15, 16 y 17 del actual mes
de diciembre, un buen nú-
mero de amas de casa, asis-
tieron a la demostración y
elaboración de Plats Nada-
lencs Mallorquins, que tuvo
efecto en el conocido Celler.
El atractivo que repre-
senta la elaboración de
unos platos de estas carac-
terísticas culinarias. Junto
con la personalidad recono-
cida de Mestre Tomeu Este-
va, Mestre Antoni Pinya,
Mestre Arnau Mir y Mestre
Bisanyes (Patisser), fueron
alicientes más que suficien-
tes para atraer un elevado
número de personas que se
interesaron vivamente por
estos platos mallorquines.
De forma acertada, se
pensó dedicar dos días, a
platos salados. Mientras los
otros dos, fueron dedicados
a platos dulces y repostería.
La entrada y participa-
ción a estas jornadas, era
libre, si bien, los organiza-
dores, de forma acertadísi-
ma, una vez finalizada la
elaboración de los platos, y
con un criterio totalmente
benéfico, organizarían una
rifa de estos suculentos pla-
tos, siendo la recaudación
obtenida entregada a la
Campanya de Nadal 4 Reis.
Aportando de esta fornma,
un granito de arena, las se-
ñoras que participaron en
las distintas rifas benéfi-
cas.
En la jornada del día 17,
y a fin de cerrar la demos-
tración de Plats Nadalencs
Mallorquins, puso el broche
de oro, la presencia de don
Antonio Pons Sastre, Alcal-
de Presidente del Ayunta-
miento de Inca, aconmpa-
ñado de Juana María Coll,
responsable de la parcela
de Cultura del Ayunta-
miento inquense.
En una rápida interven-
ción, y en elocuente y senci-
llo parlamento, don Anto-
nio Pons, felicitó a los orga-
nizadores de estas jorna-
das. Tuvo palabras de
ánimo para los iniciadores
de las mismas, animándo-
les a proseguir en esta línea
de trabajo realizado en
favor de una cocina mallor-
quina, cada vez más nues-
tra y más apreciada por
aquellos de gracias al es-
fuerzo de algunas personas
conocemos algo mejos sus
secretos.
Finalmente,
	 Juana
María Coll, en nombre del
consistorio de Inca, hizo en-
trega de los obnsequios a
Mestre Arnau Mir y Mestre
Bisanyes.
ANDRES QUETGLAS
Preguntes
i respostes
1.— Qué li passà a la
moixa de Son Ordines?
R.— Que se menjà set
porcells, un cavall i quatre
gallines. I si me deis que no
és la resposta correcta ja
podeu preguntar a un altre
més savi quejo!
***
2.-- Diuen si enguany l'o-
posició política
 s'ajuntarà
més amb els qui governen
ara i avui i que les coses ja
comencen a anar millor que
no abans. Es veritat?
R.—
 Això
 seria molt
<<gupao» però ja se sap que
qui va davant camina i qui
va dan-era CO/T...
 Però no hi
ha res impossible. El que
pens és que no he vist mai
dos galls dins un galliner. O
si? No hombre, no!
***
3.— Per qué la gent va a
Matines?
$.— Segurament per de-
voció, per costum, perqué hi
tee fills que fan d'anúels o
pastors,* per veure que
passa, etc. Jo vul, pensar
que la gent que hi va, ho fa
porque li agrada. Tampoc
cree que ningú hi vagi for-
çat! Ell no en mancaria d'al-
tre! Totes a questes coses
s'han de fer per amor o, per-
qué no, per tradició. Bé,
com he dit, hi ha bastanta
gent que encara hi va per
vertadera devoció T el seu
coret batega més rápida-
ment! Qué no ho podeu
creure? Idó ul altre • any
anau-hi i ja me contestareu!
***
4.— Com és que diuen
que hi ha tanta crisi, tants
pocs doblers i tot Inca está
plea de milers de cotxes de
luxe? Com 's'estén això?
R.— No té explicació i no
puc contestar (tal volta no
en sabi de contestar).
***
5.— Es veritat que a Inca
i a Lloseta enyoren al cape-
llà en Joan Parets?
R.— Com la Parrala.
«Unos decían que si y otros
decían que no». Per?) cosa hi
ha quan ja se'n parla tant:
Ara, l'amic En Joan,és per
torre Peruanes i diuen si
tomará prest. Tres anys
sóns bons de passar! El que
no sabem és si en tornar el
veurem per Inca o per qual-
sevol poble veinat. Això no
se sap. Per ventura li
daran, com solen fer, una
bona «prebenda». No seria
el primer!
***
6.— Es posible the tor-
nem a veure a Inca aquells
obrers que surten de les fá-
briques de sabates contets i
amb un bon sobre a la but-
xaca, i que n'hi hagi tants
com ara en fa anys?
R.— Tampoc no ho sé! I,
de veritat és una llàstima
que no ho sàpiga. Però vos
assegur que si no anam
alerta això de la sabata
será una història antiga,
llunyana i desapareguda.
Ja ho veurem va dir un qui
no tenia bona ni mala vista!
ROMANI
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El sábado inauguración de la exposición
de acuarelas de Guillem Bonnín, en la
Galería Cunium
Dentro de las fiestas de la
Navidad y principalmente
para los pequeños se prepa-
ran para recibir con ilusión
la venida de los Reyes
Magos, estos personajes le-
gendarios que llegan dis-
pueestos a dejar dentro de
cada balcón o ventana, el
regalo que hayan merecido
todos los que en el fondo de
su corazón creen en el mila-
gro de la noche mágica. Y es
mágica ciertamente esta
noche en que no queda pue-
blo, donde la pisada de un
caballo real no deje cons-
tancia de su paso.
Nuestra ciudad se está
preparando. Inca quiere re-
cibirlos este ario con el ex-
plendor que requieren estas
personalidades. Un nume-
roso grupo de pajes jóvenes,.
apoyados por otros un poco
más mayores, trabajan con
entusiasmo desde hace
unos meses, para hacer po-
sible que la Cabalgata de
Reyes del día 5 sea la más
alegre y vistosa, la mejor
que nunca haya tenido la
ciudad. Y al frente de ellos
el embajador real, el Prínci-
pe Fáruk, en nombre de los
Reyes Magos vendrá a Inca
el día 1 de enero, desde las
19 a las 21 horas, para que
todos los niños y niñas de la
ciudad puedan recibir su
saludo y le entregen todas
las cartas de los Reyes.
Estos pajes, en número
dejó estela de su buen hacer
y dominio del oficio, que
fueron reconocidos por el
público.
Ahora además de los
temas payeses, con figuras
humanas, también hay que
destacar una serie de acua-
relas sobre niños, además
--
de las marinas y paisajes.
Esta exposición perma-
necerá abierta en nuestra
ciudad hasta el próximo día
20 de enero en nuestra pró-
de sesenta, acompañaran a
Gaspar, Melchor y Balta-
sar, por las calles de la
villa, dándoles escolta de
honor y repartiendo golosi-
nas entre los más pequeños
espectadores. Después de la
llegada los Reyes Magos, se
retirarán a descansar del
largo viaje, serán también
los pajes los 'que iran casa
por casa a entregar perso-
nalmente el obsequio a
cada uno de los que lo
hayan solicitado.
El lunes día 4 de enero de
las 9 a las 21 horas, sin in-
terrupción en las depen-
dencias de «Sa Quartera» y
el martes día 5 de las 9 a las
12 de la mañana, un equipo
de gente esperará que Ile-
veis los juguetes que las
personas quieran que los
pajes llevven la noche de
Reyes por las casas inquen-
ses. Por cada paquete se
abonará un pequeño impor-
te que irá destinado a ad-
quirir otros juguetes y deta-
lles destinados a los «pa-
drins» de la Residencia de
Ancianos «Miguel Mir» y a
los niños necesitados, para
que no quede ningún niño
en la ciudad sin su juguete
de la ilusión. El precio por
paquete es de 200 pesetas.
. Los Reyes llegarán el día
5 a la 6'30 en la Parroquia
de Cristo Rey, a las 7 en la
explanada del Tren, a las 8
Plaza de España, llegada y
xima edición ofreceremos a
nuestros lectores una en-
trevista con el artista.
Sin duda una interesante
exposición de acuarelas,
que creemos que una vez
más constituirá un nuevo
éxito en la carrera del artis-
ta. Su buen hacer así lo
hacer preveer. Esperemos
que no sea la última exposi-
ción que nos ofrezca en
Inca.
Gui l le m Con
salutación al Niño Dios, en
la Parroquia de Santa
María la Mayor. El itinera-
rio es el siguiente: Avingu-
da General Luque, Santia-
go Rusiñor, Héroes del Ba-
leares, Costa y Llobera, ca-
rrer des tren, Bisbe Llom-
part, Comerç, Plaça d'Es-
panya, Major, Plaça de
Santa María la Major.
Cuatro carrozas y la pre-
sencia de estos pajes, sin
duda harán que la Cabalga-
ta de los Reyes, que es la
fiesta de los niños de la ciu-
dad, sea un éxito sin prece-
dentes. También que duda
cabe hay que contar con la
colaboración de los inquen-
ses para hacer posible este
sueño que desde hace unos
meses puede ser una reali-
dad.
Entre  dos mons
Ciclica i lineal
ni ha dues maneres d'intrepretar la historia: una
és la cíclica i l'altra la 1Meal.
La interpretació cíclica s'inspira en el moviment
circular del cosmos. Es a dir, així com els dies i les
nits, l'estiu i l'hivern, l'acostament i l'allunyament
dels estels se succeeixen cíclicament, així també la
història no és més que un cicle de repeticions. L'uni-
vers com la historia no seria més que un cercle tan-
cat sense inici i sense fi.
La interpretació lineal és totalment diferent. Par-
teix de la idea d'un començament inexplicable, com
d'un caos inicial, d'un món primer sense vida, i des-
prés d'una vida que emergeix i que es va perfecció-
nant progressivamenti indefinidament.
Em sembla evident que la cultura occidental dóna
per suposada aquesta interpretació lineal, mentre la
cultura oriental mira amb més bons ulls la interpre-
tació cíclica.
La fe cristiana, que va néixer a l'Orient i va créixer
a l'Occident, 13a volgut assumir les dues tradicions,
que lí produéixen encara ara no poques contradic-
cions.
Una tradició veu en el principi el paradís terrenal
i l'home perfecte. Després vingué el pecat i la des-
trucció. La salvació consisteix a retornar a l'estat ini-
cial de perfecció i a reproduir els comportaments del
passat.
Una altra tradició veu l'home perfecte al final del
trajecte. Cultivant la ciéncia, conquistant les lliber-
tats i cercant el benestar l'home arribará un dia a la
salvació final.
Som en el darrer dia de l'any, s'acaba un cicle de la
nostra história i s'obre una nova página. No sé si la
história és cíclica o si és lineal. Crec que la perfecció
no es troba ni en un passat llunyá ni en un futur in-
cert. La salvació es troba al bell mig de la historia,
perqué hi ha un home que de tal manera encarna
dins eh totes les perfeccions que només hi ha una pa-
raula per definir qui és ell: ell és «Déu».
SEBASTIA SALOM
El pintor pollensín Gui-
llem Bonnín, que el pasado
año consiguió un importan-
te éxito artístico en su expo-
sición individual y que tam-
bién ha tomado parte en
otras exposiciones colectiva
vuelve a exponer en nues-
tra ciudad. Su exposición la
inaugurará concretamente '-
el sábado día 2 de enero.
El año pasado en sus
acuarelas sobre temas pa-
yesos, con las figuras hu-
manas, marinas y paisajes,
La Cabalgata de los Reyes
Magos de este ario será la
mejor de los últimos arios.
60 pajes repartirán los juguetes
por las casas de la ciudad
SE VENDE PLANTA BAJA
Recién reformada,
3 dormitorios, comedor,
sala de estar, cocina,
corral. Terraza grande.
(Zona Gran Vía de Colón
INCA)
Informes Teléfono 204685,
• a partir de las 20 horas.
SERVICIO DE RECOGIDA
DE BASURAS
El servicio de recogida de basuras se realizará
día 31 de diciembre (Nochevieja). A partir de
las 6 de la tarde, en la zona que corresponda
estos días. Y no a partir de las 10 de la noche.
La empresa concesionaria del servicio les
agradecerá que saquen las bolas por la tarde
y no por la noche. De esta manera se evitará
que la basura quede en las calles en estos
días de fiesta.
Al mismo tiempo "LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA",
aprovecha para desear a todos los inquenses unas "Felices
Fiestas de Navidad" y un "Venturoso año Nuevo".
Y les agradece su colaboración para
que la ciudad esté más limpia.
Volem arribar a la vostra Clutat per poder repartir
per totes les cases l'alegría, la Pau 1 l'Amor de Nadal,
aixi com totes les juguetes itotquantens heu demanat.
elt) 	MISSATGE RIAL: 
(56
49:3'
(gb	 Os esperamos a todos, Grandes y Pequeños !!!
(553,
(9) INCA, Enero 1988
INFORMACIÓ:
REIS MAGS D'ORIENT
ELS ROS MAGS ENTREGARAN LES JUGUETES
A CADA UN DELS NINS I NINES QUE HO DESITGI,
A CASA SEVA, PERSONALMENT.
RECOLLIDA DE PAQUETS: DIA 4 ' de 9 a 21 h.DIA 5, de 9 a 12 del migdia
• LLOC: SA QUARTERA
PREU PER PAQUET: 200 Ptes.
A BENEFICI DE:
RESIDENCIA D'ANCIANS "MIQUEL MIR" - NINS NESESITATS
INFORMACIÓN:
REYES MAGOS DE ORIENTE
LOS REYES MAGOS ENTREGARAN LOS JUGUETES
A CADA UNO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE LO DESEEN,
EN SU CASA, PERSONALMENTE.
RECOGIDA DE PAQUETES: DIA 4 ' de 9 a 21 h.
DIA 5, de 9 a 12 del m'ediodia
LUGAR: SA QUARTERA
PRECIO POR PAQUETE: 200 Ptas.
A BENEFICIO DE:
RESIDENCIA DE ANCIANOS "MIQUEL MIR" - NIÑOS NECESITADOS
REIS 1988
Arribarem a la Ciutat D'INCA
dia 5 de Gener
i Passarem
per l'Església de Crist Rei a les 6'30 hores,
per l'Esplanada del Tren a les 7 hores,
per la Plaçá d'Espanya i la Parròquia de
Sta. M. la Major a les 8 hores.
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1.1JUNTAMENT INFORMA...
Melcior
Gaspar
Baltasar
arribaran a la Clutat d'Inca el preper die 5 de Geaer
a le. 6'30 km.. £.4.1hia he Crid
» 7 	a Loplawall bes tren.
• lt	 a	 'taça	 babstadó I nido.
SParréfflula bto. Mula la Majen.
455	 Esperara ser ben rebuts per tots els inquers.
(9)
(9)	
RECORREGUT.
Avingudo Grol. Luque, Santiago Russinyol, Héroes del Baleares, Costo
4:2)	 i Llobera, Avda. del Tren, Bisbe llornpart, Comerç, Placa d'Espanyo,
(St)	
Mojar, Halo Santo Maria la Mojar.
idbi	 GRAN , PATGE FERUC:
(9)	 El patge reial rebrá les cortes de tots els nins el dio 1.« de GENER,
(9)	
des de les 19 o les 21 hores, o la Pialo d'Esponya.
(9)	 Vos esperam a tots, Graos Petits Hl
déb INCA, Gener 1988
(9)
BUTLLETÍ OFICIAL
de la
COMUNITAT AUTÓNOMA
de les
ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 155 de 15-12-87, publica entre otros
los siguientes anuncios:
AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 18244
D. Luis Sánchez Bernabé actuando en nombre de
Cristalería Crisol C.B. ha solicitado de esta Alcalde licencie
para apertura de Carpintería Metálica y Cristalería. • emplazar
en C/. Cid Campeador 25-27.
En cumplimiento del articulo 30 ne 2 apartado a) del Regla-
mento de artividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1.961, se abre información pública, por
término de 10 días. para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda
hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede eonsultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.
En Inca a 25 de noviembre de 1.987. - El Alcalde. A. Pons
Sastre.
AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 18245
En este Ayuntamiento se tramita el expediente de devolu-
ción de fianza a D. Pedro Batle Llompart, por conclusión del
contrato "Acabado Edificio sito en C/. Durets, 21 Fase. le
Parte".
Quienes crean tener algún derecho exigible a dicho contra-
tista por razón del contrato de referencia, pueden presentar
reclamación en la Secretaria de este Ayuntamiento durante el
plazo de 15 di.., contados desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Soletin 0~ de esta Comunidad
Autónoma
Inca a 27 de noviembre de 1.587.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.
CONVOCATORIA per a la Contractació
d'un Monitor d'Educació d'Adults
Requisits exigits: Estudis mínims de C.O.U.
Les instàncies s'hauran d'entregar abans
del dia 8 de Gener, adjuntant-hi un «Projecte
d'Educació d'Adults integrat en la base terri-
torial».
Posteriorment hi haurà una entrevista per-
sonal.	 Inca, 22 de Desembre de 1987
dos Rayas magos
dé Orla
Melchor
Gaspar
Baltasar
llegarán e la Ciudad de lora el próximo dia 5 de lacre
hm 6'30 talle. Je:ni. be Cristo gro.
• 7	 a tapland. 2.1'Crol.
• 8 	o tflaxa be Zapa., MIMO ei
aumpla bto. María la »lapo.
(1) . EDICTO: 
, él)	 Llegaremos a vuestra Ciudad, para poder repartir portodas vuestras casas, Alegria, Paz y Amor en estas(9)	 Fiestas Navideñas y todos los juguetes que nos habeis
(93	
pedido.
Esperamos aer bien recibidos por todos los inquenses.
(S )
.155	
RECORRIDO.
Avingudo Grol. Luque, Santiago Russinyol, Héroes del Baleares, Costo
(93'	 i Llobera, Avda. del Tren, Bisbe llompart, Cornerc. Placa d'Esponya,
(9)	
Mojor, Placa Santo Maria la Mejor.
(9) GRAN PAGE FARUC:
(9.)	 El poge real recibirá las cartas de todos los niños y niños el dio
&-)	
de ENERO, desde las 19 a los 21 horas, en la Plaza de España.
El B.O.C.A.I.B. N°. 156 de 17-12-87, publica entre otros
los siguientes anuncios:
AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 18332
Neliténdose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el 12 de noviembre de 1987 In apreba-
ción del expediente ne 2 de modificación de créditos, en el Pre-
supuesto Ordinario de 1987, queda de manifiesto al público, en
la Secretaria de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles a contar desde el siguiente el de la publicación de este
Edicto en el BOCAIB. el oportuno expediente, al objeto de que
durante el mentado plazo puedan formularse reclamaciones contra
el mismo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 450,3 en relación
al art. 446 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
La Corporación dispondrá para resolverlau de un plazo de
30 dime. Si no se resolviera dentro de este segundo plazo, se
entenderá denegada la reclamación presentada. •
En el supuestc de que no sea presentada reclamación
alguna, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a
definitivo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Inca, a 18 de noviembre de 1987.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.
- o -
Núm. 18333
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el 12 de noviembre de 1987 la aproba-
ción del expediente n9 3 de modificación de créditos, en el Pre-
supuesto Ordinario de 1987. quede de manifiesto al público, en
la Secretaria de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
habilen a contar desde el siguiente al de la publicación de este
edicto en el flOCA113, el oportuno expediente, al objeto de que
durante el mentado plazo puedan formularse reclamaciones contra
el mismo, con arreglo ti lo dispuesto en el art. 450,3 en relación
al art. 446 del Kn. Legislativo 711/1986, de 18 de abril.
La Corporación dispondrá para resolverlas de un plazo de
30 días. Si no se resolviera dentro
 oc cate segundo plazo, se
entenderá denegada le reclamación presentada.
En el supuesto de que no bes presentada reclamación
alguna, el acuerdo tic aprobación inicial se entenderg elevado a
definitivo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Inca. a 18 de noviembre de 1987.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.
SERVICIO RECOGIDA BASURAS
Se recuerda a las ama de casa que el día 31 de diciembre (Nochevieja), el ser-
vicio de recogida de basuras; comienza a las 6 de la tarde y no a partir de las 10
de la noche.
Por lo que agradeceremos que aproveche para sacar las bolsas a esta hora y
de esta manera evitaremos que la basura quede en las calles, lo que hace un mal
efecto en estas fiestas.	 Esperamos su colaboración.
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La Consellera de Cultura,
visitó Mancor de la Vall
Señaló que había pocos pueblos
tan organizados como Mancor
Coincidiendo con las
fiestas de la Navidad, la
Consellera de Cultura del
Govern Balear, Al* Antonia
Munar, realizó su primera
visita oficiail como Con-
sellera a nuestra villa,
aunque han sido constantes
las visitas que ha realizado
a nuestro municipio.
La . Consellera de Cultura
M Antonia Munar, estaba
acompañado por el Director
General de la Consellería.
Fue recibida por el con-
sistorio mancorense, pres-
idido por Gabriel Pocoví.
Tras visitar la exposición
del concurso de Tarjetas de
Navidad 1987, se dirigieron
en comitiva hasta el Casal
de Cultura.
Tras visitar las dep-
endencias propias del Casal
de Cultura, en la biblioteca
el alcalde Gabriel Pocoví, le
dió la bienvenida y le en-
tregó un dossier sobre las
necesidades de la villa.
Igualmente de las activida-
des culturales realizados en
el último medio año y todo
lo llevado a cabo en estos 8
años.
Igualmente pidió una
subvención para la edición
de la historia de la Par-
roquia de Mancor de la
Vall, que ha cumplido los
75 años, le entregó una
copia de lo que será el libro,
igualmente le informó que
pronto saldría una revista
con las noticias de la villa.
Le entregó una repro-
ducción de una bar¡dera de
Mancor, así como un mapa
y un libro «porqueret de
Massanella».
Gabriel Pocoví, señaló
que no era la primera vez
que acudía a la villa, pero
como recuerdo de esta
primera visita oficial le en-
tregó una bandeja de plata
y firmó en el libro de per-
sonalidades.
Premsa Forana
Reelecció de Biel Massot com a
president de l'Associació
Les revistes renovaren la confiança amb
la precedent junta que incorpora a
Maria Mestre y Miguel Mora Detalle de la visita de la Consellera de Cultura a Mancor.(Fotos.). Riera)
Arxiu Municipal d'Inca
Retalls de la vida inquera
(1.806)
El tretze d'octubre de 1806 es reuneix el que avui
en deim Plenari i es decideix el següent:
«En la villa de Inca del Reyno de Mallorca a trece
de octubre de 1806, estando juntos y congregados en
la Sala Consistorial de esta villa los Magníficos Dn.
Gerónimo llompard Bayle Real, Dn..Sebastián Lla-
brés, Dn. Miguel Baltrán y Dn. Juan Borras diputa-
dos y Dn. Simón Alzina síndico personero, se propu-
so por dicho Bayle Real que haviendose de suplicar a
su Rl. Mag. para el R. permiso para pedir limosna,
sacar rifas o joyas y HACER CORRIDAS DE TOROS
(el subrratllat és meu) por todo el Reyno de Mallorca
todo en destino para la causa pía de la VENERABLE
MADRE SOR CLARA ANDREU religiosa Profesa
del lsélonasterbio de San Bartolomé de esta villa, era
necesario apoderar para dicha suplica a D. Lucas de
l'oronda. Agente del número del Consejo de Indias
residente en la Real Corte de Madrid, quien a nom-
bre de este Ayuntamiento pueda pedir Sr Bayle. Y
que para firmar el citado poder se dio comisión al re-
gidor Dn. Juan Buades. De todo lo qual para quye
conste he continuado este acto que firmaron a excep-
ción del regidor Baltran y los dos diputados que no
saben, de que doy fe.» (El Sr. Sectetari era el conegut
D. Juan Mas de la Parra).
El trenta de gener del l'any següent es torna a reu-
nir altra voltra l'equip que forma l'Ajuntament i es
decideix:
«En la villa de Inca del Reyno de Mallorca a trein-
ta de enero de mil ochocientos y siete, estando juntos
y congregados los magcos. Dn. Guillermo Reura
Beyle Real, D. Rafael Ramis, D. Matheo Bauça, Dn.
Pedro Vallespir y Dn. Onofre Prats, Regidores, Dn.
Juan Borras diputado y Dn. Antonio Darder notario
y Sindico Personero. Se acordó uniformemente a pre-
sencia de Jayme Baltran «puig» cortante y de con-
sentimiento de este el concederle el abasto de carnes
de esta villa por todo el tiempo que dichos señores
Regidores exerceran dicho empleo y no mas; con la
obligación de dicho Bartran de haver de tener carne-
ro todos los días y horas de dia y de noche, solo en
caso de necesidad alguna noche que no lo tenga se le
conceden dos horas para ir a matarlos y que en los
dias de precepto tendra mesa de carne comun hasta
las diez de la mañana y en los otros dias hasta las
nueve de ella y que la carne de tocino o buey pueda
suplir la carne común, todo esto en pena de veinte
sueldos cada vez; que todas las reses deveran ser de
recivo bazo la pena impuesta en los capitulos de
Amostacen; que deva tener los pellejos pendientes
en la carniseria hasta las doce del dia; que deva ven-
der las tripas aparte y la fi-exura tambien. Que los
precios de la carne han de ser a saber, el carnero a
ocho sueldos y seis diners la libra de trenta y seis
onzas; el crestat a seis sueldos y seis dineros otra
libra y la hembra a cinco sueldos y seis dineros y la
freixura de cualquier especie a 5 s. dicha libra; pero
a los extranjeros a mayor precio no excediendo los
precios de la capital...»
La setmana que ve seguirem, si Déu ho vol.
GABRIEL PIERAS
Les revistes de l'Associa-
ció de la Premsa Forana
van optar per donar la con-
fiança a la Junta Directiva
que ha dirigit l'Associació
aquets dos derrers anys,
reelegint a Biel Massot per-
qué repeteixi manament
durant els propers dos
anys.
Un total de 29 revistes de
les 41 associades van pren-
de part a l'assemblea de di-
lluns a la Casa de Cultura
de Sant Joan, que en sego-
na convocatoria s'inicia a
les vuit i mitja de la nit al
remodelat saló d'actes de la
vella escola sanjuanera. Es
van llegir els informes de
Secretaria i tesoreria.
S'informa de l'obsequi fet
arribar a Francesca San-
cho, per l'afabilitat envers
la premsa forana des del
gabinet de premsa forana
del CIM i, en el capitol de
precs i preguntes, la Junta
doné resposta a les qües-
tions plantetjades per les
distintes revistes, abans de
pasar a la proclamació de
candidats a membres de la
Junta Directiva.
El primer en presentarse
fou el president que sortia i
el segon el rector d'An-
dratx, Santiago Cortés
quasi com una premonició
d'un torça-bras.
Rera un aperitiu i la co-
rresponent hora de reflexió
es passà a les votacions que
enregistraren els següents
resultats: Biel Massot (21)
vots Maria Mestre (21)
vots, Bernat Calabat (18)
vots, Delfi Mulet (17) vots,
Rafe] Ferrer Massanet (15)
vots, Miguel Mora (15) vots,
Saluciano Vicedo (11) vots,
Santiago Cortés (9) vots,
Gaspar Sabater (9) vots.
L'assemblea va haver de
decidir com seria elegit el
president davant l'empat,
si s'encarregaria la Junta o
es faria el desempatement
per vot directe de l'assem-
blea. Es feu d'aquesta da-
rrera manera rera una yo-
tació que resulté empatada
a 12 vots amb 5 abstencions
i dos vots en blanc més un
de nul. El resultat fou con-
tundent en tant significava
un recolçament a la Directi-
va que sortia i renovava
manament amb la incorpo-
ració de dos membres nous.
La nova Directiva queda
formada per Biel Massot
(de la Reviste Pórtula)
Maria Mestre (Ariany) Ber-
nat Calafat (Coanegre de
Santa Maria), Delfi Mulet
(Es Saig d'Algaida) Rafel
Ferrer (Perlas y Cuevas de
Manacor) y Miguel Mora
(Galatzó de Puigpunyent).
M.I.
Por su parte NI' Antonia
Munar, señaló que estaba
contenta de estar de nuevo
en Mancor, hago esta visita
oficial para recoger las nec-
esidades de un pueblo, en
material cultural y dep-
ortivo. Hay pocos pueblos
como Mancor, tan or-
ganizados. Con el dossier
que nos habeis entregado
sin duda nos facilitareis el
trabajo durante estos
cuatro próximos años.
Ambos parlamentos
fueron largamente aplaud-
idos por el público presente
en el acto. A continuación
se dirigieron hacia el salón
de actos paa proceder a la
presentación del libro «Por-
queret de Massanella» y del
Mapa histórico Artístico de
Mancor de la Vall, de Bar-
tomeu Vallespir.
Jaume Gual, habló del
libro y también de la obra
que ha realizado Bartomeu
Vallespir. Seguidamente se
procedió a la inauguración
de la exposición de los
mapas históricos-artísticos
de las Baleares, así como en
otra de las dependencias
del Casal se procedió a la
inauguración de la ex-
posición de «mocadors de
pageses del poble».
Exposiciones que fueron
visitadas. Sin duda se es-
pera que esta visita oficial
de la Consellera de Máncor,
sea beneficiosa en el futuro.
M.G.
Fotos: J. Riera
SE PRECISAN
PERSONAS CON COCHE PROPIO,
AMBOS SEXOS, PARA TRABAJAR
POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR
Interesados llamar al Tel: 51 11 85
CASA 101fRA
LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE
J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
El Constancia debe vencer al Andorra. (Fotos: Sarnpol).
muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE COLON 46 - INCA
Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos
Casas de Campo y Playa
GRANDES EXISTENCIAS
%Magia:111V	
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La familia del Constancia de
luto por el fallecimiento del
padre de Miguel Vaquer
El Constancia el domingo
recibe la visita del Andorra
Los inquenses deben comenzar
el año con el triunfo
Nuestra ciudad se vid
convulsionada con la noti-
cia del fallecimiento de Mi-
guel Vaquer Cañellas, a la
edad de 64 arios. Persona
muy conocida en nuestra
ciudad, principalmente en
la barriada de Cristo Rey,
ya que hacía muchos años
que vivía en la misma.
Durante su vida había
trabajado de mecánico y
también dedicado a los
transportes de materiales,
por su buen carácter supo
ganarse el aprecio de mu-
chas personas no solamente
de nuestra ciudad, sino de
toda la comarca.
Es el padre de futbolista
y goleador del Constancia
Miguel Vaquer. El sábado
por la noche se celebró en la
Parroquia de Cristo Rey, de
Inca, el funeral por el eter-
no descanso de su alma. El
templo parroquia] estaba
totalmente repleto de públi-
co que quiso tributar el últi-
mo adios a Miguel Vaquer
Cañellas.
Desde estas páginas nos
unimos al dolor que embar-
ga a toda la familia a su es-
posa Antonia Martorell, a
sus hijos Miguel (jugador
del Constancia), Maria y
Antonio, así como a sus
hijos políticos Margarita
Seguí y Fernando Ovejero,
así como al resto de familia-
res.
Que Dios haya acogido en
su seno a Miguel Vaquer,
persona sencilla que supo
ganarse el aprecio de mu-
chas personas.
Redac.
Tras el paréntesis navi-
deño la liga comenzará a
rodar el próximo domingo y
el Constancia tiene un im-
portante y dramático en-
cuentro e Inca, donde el
conjunto de Luis Cela, se
enfrentará al Andorra. En
su debut a pesar de la
mejoría del equipo, no se
pudo lograr ningún punto
positivo en Pamplona, por
lo que el conjunto de Inca
ocupa el farolillo rojo de la
tabla calsificatoria de la
segunda división B, junto
con el Jupiter, aunque el
conjunto catalán tiene dos
negativos más que el
cuadro de Inca.
A pesar de estas vacaci-
ones, la platilla inquense
ha entrenado, a pesar del
algún día de descanso Luis
Cela ha sometido a fuertes
sesiones de entrenamiento,
ya que es consciente de que
cada encuentro que el Con-
stancia juega en casa es
una auténtica final, y debe
intentar a toda costa que el
triunfo se quede en casa, ya
que su rato y ambición es
conseguir que el equipo
mantenga la categoría. Una
empresa difícil, aunque
queda prácticamente toda
la segunda vuelta y debido
a la gran igualdad que hay
entre ambos equipos
creemos que el equipo de
Inca puede mantenerse.
El conjunto andorrano no
será precisamente un en-
emigo fácil, sino todo lo con-
trario ocupa la quinta posi-
ción de la tabla clasifica-
toria, hasta el domingo ha
conseguido 7 victorias, 6
empates y 4 derrotas, ha
marcado 29 goles y ha en-
cajado 19. Se encuentra con
20 puntos y dos positivos.
Hace unas jornadas que
venció al Poblense y tras su
abultada victoria en su ter-
reno ante el Arnedo hace
suponer que vendrá a Inca
pletórica de moral y dis-
puesto a no conceder fac-
ilidades sino todo lo con-
trario.
Por lo que respecta el
equipo de Inca, la plantilla
está muy animada y lógica-
mente va a intentar a toda
costa que el triunfo se
quede en casa, aunque
saben que se tendrá que
luchar y sufrir para con-
seguirlo.
No hay formación inicial
decidida, va que se tiene
que celebrar las sesiones de
entrenamiento del jueves y
viernes y luego Luis Cela
verá que hombres estará en
condiciones de jugar,
aunque no nos extrañaría
que optase por convocar a
toda la plantilla y luego de-
cidir los diez y seis hombre
que se vestirán de corto.
En definitiva interesante
e importante encuentro en
Inca, que será un buen ex-
amen para Luis Cela, es-
peremos que el equipo dem-
uestra la mejoria que se
notó en tierras navarras,
que la afición apoye más
que nunca al equipo y que
los puntos en disputa se
queden en casa, que buena
falta le hacen al equipo.
Guillem Coll
Fotos: Sampol
CASA
VIAJES INTEROPA
NOCHEVIEJA
-,,,
QENA COTILLON
GRAN SHOW
RE cu
-nunn
ANDORRA DEL 6 AL 10 DE ENERO
ESPECIAL PUENTE
SAN SEBASTIAN EN ANDORRA
ANDALUCIA Y CEUTA EN CARNAVAL
INCA Teléfono: 50 53 11
LLAR D'INFANTS
TONINAINA
- A DMITIMOS A SUS HIJOS DESDE
LOS 40 DIAS HASTA LOS 4 AÑOS.
- LES OFRECEMOS:
* HORARIO: DESDE LAS 6,45 h. HASTA
LAS 18,45h.
*SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA
EN LA MISMA LLAR D'INFANTS.
*ASISTENCIA PEDAGOGICA E
INSTALACIONES ADECUADAS.
* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUADOS
A LOS SERVICIOS OFRECIDOS.
- PARA MAS INFORMACION, SERAN ATENDIDOS
EN LA MISMA LLAR D'INFANTS TONINAINA, DE
LUNES A VIERNES, DE LAS 13 h. A LAS 16 h.
(Teléfono: 50 29 89)
Perque desitjam
que no es perdi la
tradició artesana
del fang a INCA,
hem tornat obrir la
"ALFARERIA CA' N TORRENS"
(fábrica i tenda)
on podrá trobar tota clase de peces d'alfareria
C/. Torrent, 28 - INCA Teléfon 50 05 31
Sta. Magdalena, punto de llegada de los atletas.
(Foto: ANDRES QUETGLAS)
ji CASIONgl
En «MUEBLES RIERA BASSA»
Por reformas de locales-exposición, li-
quidamos nuestras existencias en come-
dores, dormitorios matrimonio, soltera,
tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y ademas, con
descuentos muy importantes.
Aproveche esta gran ocasión antes de
febrero próximo, fecha en que debemos
empezar las obras de reforma.
Exposición: C/Conquistador, 23 (a 20mts
del cine Goya) —en el centro de Mana-
cor— abierto de lunes a sábado, inclusi-
ves (de 9 a 13 mañanas y de 4 a 8 tar-
des). Tel 55-17-97. MANACOR.
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Trofeo "Semanario Dijous -
Muebles ,Cerdá"
Los trofeos, se entregarán
em «La Noche del
Deporte de Inca»
Hoy, por aquello de que el pasado domingo no hubo jor-
nada liguera, no vamos a dar publicidad a las respectivas
clasificaciones. Unicamente, les recordaré que en el apar-
tado destinado a la regularidad, Ballester y Sastre van co-
mandando la clasificación, mientras en el aspecto golea-
dor, el jugador Moja, conserva el liderato con cuatro tantos
y en solitario.
Los trofeos, Semanario Dijous-Muebles Cerda, en su se-
gunda edición, ya son noticia en el concierto deportivo de
nuestra ciudad y provincia. El año pasado, primera expe-
riencia, los galardonados recibieron sus trofeos en el trans-
curso de la velada organizada por el Semanario Dijous,
para premiar a los deportistas locales, estamos hablando
de «LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA», que hogaño
en su tercera edición, premiará a los deportistas y persona-
jes que hayan destacado o bien realizado una labor positiva
por y para el deporte inquense. En el transcurso de esta ve-
lada, que muy posiblemente se celebre en el mes de mayo,
los jugadores más destacados del Constancia, recibieron
sus galardones.
En definitiva, los jugadores del Constancia, actualmente
se encuentran enzarzados en una noble lucha para adjudi-
carse uno de estos trofeos, mientras los organizadores, y de
forma especial Jorge Cerdá, están trabajando activamente
a fin de superar el éxito alcanzado en la pasada edición.
ANDRES QUETGLAS
NTENno
CHALET DUPLEX
ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA
BAHIA DE:, ALCUDIA
TRANQUILID J GARANTIZADA
A 9 Km. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda -30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas
6.800.000 Ptas.
Tel: 716310 y 304579 (Horas de Oficina)
Inca, por quinta vez con-
secutiva en el último lustro,
celebrará el día 31 del ac-
tual, la Carrera San Silves-
tre de Inca, organizada por
el Ayuntamiento de Inca y
patrocinada por el Consell
Insular de Mallorca.
La carrera está reservada
a las categorías Absoluta
Junior masculina y femeni-
na. Veteranos masculina y
femenina. Y juveniles mas-
culino y femenino. Por lo
que en buena lógica hace
presumir una nutrida par-
ticipación de atletas, encua-
drados en los distintos
clubs de la isla, superándo-
se las cotas de participación
de las ediciones preceden-
tes.
La dirección técnica esta-
rá a cargo de Don Antonio
Mateu Comas, y conforme
queda establecido en las
bases y reglamento de la ca-
rrera, se realizarán dos ca-
rreras. La primera para co-
rredores nmasculinos de la
categoría Absoluta Junior-
Senior, con salida en la
villa de Lloseta y llegada al
Puig de Santa Magdalena,
sumando un total de 10.400
metros de recorrido. Es en
cierta manera la carrera
reina de esta San Silvestre,
en la que se espera la parti-
cipación de los mejores atle-
tas de la categoría de la
isla.
La segunda carrera, con
salida en la Plaza España
de nuestra ciudad y llegada
en el Puig d'Inca, con un re-
conido de 6.400 metros,
está reservada a las catego-
rías de veteranos y juveni-
les.
Ambas carreras se inicia-
rán con un lapsus de un
tiempo de quince minutos
de diferencia. Mientras los
Junior-Senior tendrán la
salida de Lloseta a las 16'15
h. los veteranos y juveniles,
tendrán la salida unos
quince minutos antes es
decir, a las 16 h.
Los tres primeras clasifi-
cados de cada categoría, re-
cogerán sendos trofeos
acreditativos de su puesto
V Carrera de San Silvestre de Inca
Una carrera en constante auge
de privilegio. Como igual-
mente, entre todos los par-
ticipantes serán sorteados
40 premios.
***
En definitiva, una prue-
ba importantísima, esta ul-
tima del año que se celebra-
rá en nuestra ciudad, y que
es de esperar el público, la
ciudad colabora de forma
activa a fin de conseguir un
éxito rotundo tanto de par-
ticipación atlética como
igualmente ciudadana.
Para inscripciones, los in-
teresados pueden dirigirse
por teléfono al Ayunta-
miento de Inca 500150.
ANDRES QUETGLAS
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Ja que encara ens trobam dintre de la glenitut de
les Festes de Cap d'Any i dels Reis, voldria tornar a
treure una fectura antigua i que ens parlas de coses
dolces com poden ser els confits, els pastissos, la xo-
colata i el torró. Aquesta correspon a la Fábrica de
xocolata, confiteria, «dulcería» i cereria de Gaspar
Aguiló del carrer de l'Estrella número 13. Firma dit
document dona Rosalia Segura i ho fa dia 2 d'agost
de 1909. Ja veis que no es tracta de torró ni de cap
pastís. El que factura En Gaspar Aguiló es cera con-
sumida, segurament, per la diada del Corpus. Ales-
hores, quasi com ara, el Consistori hi assistia en ple,
a la processó i a més pagava tota la cera que cremava
l'església de Santa Maria La Major. Tot suma la
quantitat de 11 pessetes. Perdonau si hi torn a insis-
tir en la bellesa de les antigues fctures del nostre
poble, aleshores ja Ciutat. Hi ha una gran riquesa de
detalls que ens diuen que hi havia gust i dedicació.
El que es curiós de dita factura ho podem escriure.
Un successor de Gaspar Aguiló encara hi té despatx
al dit carrer i ven xocolata i confits... Ah! I moltes
rhés coses com és natural. Els temps adelante i les
botiques es modernitzen. També en aquest cas, el
successor del fabricant de xocolata encara hi és i en-
cara en tota una grossa gamma de productes. Pro-
ductes que ja venia el seu padrí. Enhorabona a tal
botigai endavant!
GABRIEL
 PIERAS
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LA FOTO CURIOSA
En aquest solarr que veis buit hi havia l'antic «pes des bessó». Altres vegades ja
vos he parlat del dit edifici tot dient que a l'any 1795 l'Ajuntament de llevors, noma-
nada Uniersitat, degut a les queixes dels veinats en quant feia referència
 als estat-
ges dels soldats que els creaven molts de problemas. Aleshores es decideix de com-
prar als Mercedaris la seva posada i aixl quedà
 resolt part del problema i la tropa
que estava, en que fossin pocs dies, a la nostra població, tendrían bon estatge i no
donarien més molèsties. Ja vaig dir també que aquest edifici fou hostatge de bas-
tants d'estaments. Hi está la Guardia Civil, l'Escola que pagaya el Consistori i que
podríem dir pública, els «Hermanos de La Salle», altre volta l'Escola Pública i aui
Casal de Cultura. Quan es derruí el vell edifici es tengué bastant d'esment i la faça-
na fou desmuntada peça a pela i avui la podem contemplar, més o menys, com Ile-
vors estava. Va ésser una bona feina! De veritat que aquest lloc ha sofertes moltes
transformacions, per?) encara hi és podem gaudir de la bella façana de pedra que
conté part de la nostra cultura, com és la Biblioteca Municipal, l'Arxiu Històric, la
Sala Pinell, la Sanitat Municipal i un gran i ample saló d'actes al segon pis. A la
fotografia tan sols hi ha el solar. Poc a poc i sense aturar, es Ornaren posar fona-
ments i el resultat és aquí a la vista dels qui hi entren o a la dels qui passen pel
carrer de Ca'n Dureta. També voldria aclarir que aquest nom de Dureta fou un dels
més coneguts a dins Inca allá pel segle XVII i que molts d'historiadors ens diuen
que aquest Dureta, ben concretament, fou el qui més treballa per la nostra vila, i hi
morí, durant la peste bubónica de 1652.
Texte: GABRIEL PIE RAS
Fotos: PAYERAS.
LA LOCURA
DE LA PIEL
TODO
Zapatos, cazadoras,
chaquetas, faldas,
bolsos, cinturones,
carteras señora
y caballero ...
Sábado tarde abierto.
Abierto desde las 16a 19 h.
TRANSPORTES AUS A.
C.I.F. A-07-034580
COMISIONISTA DE TRANSITO - TITULO A. T. 1178
Calle Gremio de Transportes n? 2
Polig. Industrial «Ramón Esteban Fabra»
07009 PALMA DE MALLORCA
Salidas: 75 69 79-
 75 58 63
Tels.	 Llegadas: 75 69 77 - 75 69 78
Centralita: 29 60 00
Servicio Diario Península-Baleares
Barcos propios
DIRECCION TELEGRAFICA
AERPONS
Telex 68588 AERPA E
Telefax 209918
Altres enfocs
Matizar que per a qües-
tions d'espai fou publicada
a aquesta mateixa secció
una informació atrasada,
corresponent a fets ja pas-
sats. Si
 mateix,
 dones, inci-
dir i afegir que els panys
dels WC de la Plaçoleta de
Crist Rei en necessiten
 mà
de ferrer, les herbes a tota
aquesta barriada de PO-
NENT d'un jardiner i l'ar-
bre Nadalenc - ubicat al ca-
rrer Costa i Llobera - d'un
disc que assenyali: alerta
soc un pi i no vull que et
topis amb mí de nasos!...
I confiem que sigui el mo-
ment de dur-se a terma la
normalització llingüística a
tots els papers que el ciuta-
dà deu manetjar. Per part
dels qui han sotasignat la
voluntat política de defen-
sar la nostra llengua i ad-
ministració dir-lis que ja és
hora que la funció pública
vegi al carrer 1 no en pa-
raules di sfraeades.
El jugar dins un marc in-
ternacionalitzat d'economia
i poder fan de respai social
un continuu flutxe de cambi
d'opinió a l'hora de fer i des-
fer. Els poders econòmics
nacionals financers es jun-
ten a aquesta dinámica que
.incideixen damunt el nou
enfoc d'ORDENACIO. Així
ens trobam amb la pèrdua
de papers a l'hora d'una ac-
tuació general, lo que pro-
voca distorsions en les pos-
tures i deterrninacions. El
interessos soterrats i
bar tard deuen corretgir-se.
BONPREU
C/. Antonio Fluzá, n°157. INCA
(junto estadón tren)
